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Superior Tribunal de Justiça
PORTARIA - ENFAM N. 4, DE 18 DE JUNHO DE 2018
 
Aprova o calendário de atividades da 
Comissão de Desenvolvimento 
Científico e Pedagógico para o terceiro 
trimestre de 2018.
 
A DIRETORA-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE 
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO 
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA – ENFAM, usando da atribuição conferida 





Art. 1° Aprovar o calendário de atividades da Comissão de 
Desenvolvimento Científico e Pedagógico, instituída pela Portaria Enfam n. 19 de 5 de 
setembro de 2016, referentes ao trabalho de coordenação, planejamento, organização e 
supervisão das atividades e dos projetos concernentes à formação e ao aperfeiçoamento 
de magistrados.
Parágrafo único. O período e a descrição das atividades previstas para o 
terceiro trimestre de 2018 devem ser observados conforme o Anexo desta portaria.
Art. 2° O Secretário-Geral da Enfam poderá autorizar ajustes no 
calendário já aprovado com vistas ao melhor desenvolvimento das atividades previstas.
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Ministra MARIA THEREZA DA ASSIS MOURA
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(Parágrafo único do art. 1º da Portaria Enfam n. 4 de 11 de junho de 2018) 
Calendário de Atividades da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico  
3º Trimestre de 2018 
PERÍODO ATIVIDADES 
De 2 a 6 de 
julho  
Acompanhar os trabalhos da Comissão de Assessoramento constituída pela Portaria Enfam 
n. 6/2017. 
Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da 3ª e da 4ª Oficina de Orientação para a 
Elaboração do Projeto Político-Pedagógico/Documento Orientador do Trabalho da Enfam – 
fase intermediária, em Brasília/DF.  
Participar da Reunião de Análise Estratégica da Enfam, em Brasília/DF. 
Coordenar o planejamento do Módulo Nacional do Curso de Formação Inicial do Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina.  
Coordenar o planejamento do Módulo Nacional do Curso de Formação Inicial do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Norte. 
De 9 a 13 
de julho 
Participar da XXI Edición del Programa Aula Iberoamericana 2018 del Consejo General del 
Poder Judicial de España, curso “Acesso a la justicia y la reforma del sector de la justicia”, 
em Cartagena das Índias – Colômbia. 
Planejar os módulos nacionais, a serem realizados pela Enfam, em cursos oficiais de 
formação inicial das escolas judiciais previstos para o mês de agosto, em Brasília/DF. 
Coordenar o planejamento do Curso de Formação Continuada “Curso de Direito Ambiental”. 
Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da 5ª Oficina de Orientação para a Elaboração 
do Projeto Político-Pedagógico/Documento Orientador do Trabalho da Enfam – fase 
intermediária, em Brasília/DF.  
De 16 a 20 
de julho 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do Módulo Nacional do Curso de Formação 
Inicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis/SC. 
Coordenar o planejamento da segunda edição do Curso de Formação Continuada “Justiça 
Restaurativa”.  
Coordenar o planejamento do Curso de Formação de Formadores, Nível 2, “Aspectos 
interdisciplinares na formação de magistrados – Antropologia e Direitos dos Povos 
Indígenas”.  
De 23 a 27 
de julho 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do Módulo Nacional do Curso de Formação 
Inicial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em Natal/RN. 
Coordenar o planejamento do Encontro de Escolas e Formadores Judiciais com o Centro de 
Estudos de Justiça da América (Ceja).  
Coordenar o planejamento da atividade de encerramento da formação inicial do Tribunal de 
Justiça de Sergipe. 
Acompanhar a análise dos planos de aula, das avaliações de reação e dos registros reflexivos 
referentes às aulas ministradas nos módulos nacionais da formação inicial, visando dar 
feedback aos formadores. 
Coordenar o planejamento para a reestruturação do Curso de Formação Inicial para 
Magistrados e do Módulo Nacional. 
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De 30 de 




Acompanhar os trabalhos da Comissão de Assessoramento constituída pela Portaria Enfam 
n. 6/2017. 
Planejar os módulos nacionais, a serem realizados pela Enfam, em cursos oficiais de 
formação inicial das escolas judiciais previstos para o mês de setembro, em Brasília/DF. 
Promover a consolidação das ementas e dos objetivos dos temas a serem desenvolvidos nos 
módulos nacionais dos cursos de formação inicial. 
Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da 6ª Oficina de Orientação para a elaboração 
do Documento Orientador da Enfam. 
De 6 a 10 
de agosto 
Coordenar reunião com a equipe pedagógica Enfam – Planejamento das Ações Formativas, 
em Brasília/DF. 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do Curso de Formação Continuada “O Poder 
Judiciário e a Mídia”, em Brasília/DF.  
Coordenar o planejamento do Curso de Formação Continuada “Curso de Direito Ambiental”. 
Coordenar o planejamento da terceira edição do Curso de Formação Continuada “O Poder 
Judiciário e o Direito dos Povos Indígenas”. 
De 13 a 17 
de agosto 
Participar da Reunião Regional de Gestores da Enfam com Gestores de Tribunais e Escolas 
da Região Nordeste, em São Luís/MA. 
Participar da reunião de planejamento do Curso de Formação de Formadores, Módulo I – 
Região Nordeste, em São Luís/MA. 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do Curso de Formação de Formadores, Nível 1, 
Módulo 1, da Região Nordeste, em São Luís/MA. 
Coordenar e acompanhar os trabalhos de transição em virtude da mudança de gestão da 
Enfam, em Brasília/DF. 
De 20 a 24 
de agosto 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento da segunda edição do Curso de Formação de 
Formadores “Justiça Restaurativa”, em Brasília/DF.  
Participar do Encontro de Escolas e Formadores Judiciais com o Centro de Estudos de Justiça 
da América (Ceja).  
Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da 7 ª Oficina de Orientação para a Elaboração 
do Projeto Político-Pedagógico/Documento Orientador do Trabalho da Enfam – fase 
intermediária, em Brasília/DF.  
Coordenar e acompanhar os trabalhos de transição em virtude da mudança de gestão da 
Enfam, em Brasília/DF. 
Coordenar e acompanhar o planejamento para a reestruturação do Curso de Formação Inicial 
para Magistrados e do Módulo Nacional. 
De 27 a 31 
de agosto 
Participar da Reunião Ordinária do Conselho Superior da Enfam, em Brasília/DF. 
Participar da atividade de Encerramento da Formação Inicial do TJSE: Juiz Contemporâneo 
II, em Aracaju/SE. 
Participar da atividade de encerramento da Formação Inicial do TJPA: Juiz Contemporâneo 
II, em Belém/PA. 
Coordenar e acompanhar os trabalhos da oficina “Formação de servidores – Aplicação das 
diretrizes pedagógicas e avaliativas”, em Brasília/DF. 
Coordenar e acompanhar os trabalhos de transição em virtude da mudança de gestão da 
Enfam, em Brasília/DF. 
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De 3 a 6 de 
setembro 
Planejar os módulos nacionais, a serem realizados pela Enfam, em cursos oficiais de 
formação inicial das escolas judiciais previstos para o mês de outubro, em Brasília/DF. 
Acompanhar o desenvolvimento do projeto de convocação de magistrados e servidores 
aposentados para atuação junto às escolas judiciais e às de magistratura com vistas ao 
acompanhamento e à fiscalização dos cursos credenciados pela Enfam. 
Coordenar reunião com a equipe pedagógica Enfam – Planejamento das Ações Formativas, 
em Brasília.  
Acompanhar o planejamento do curso EaD sobre o Judiciário e a Saúde Pública. 
De 10 a 14 
de 
setembro 
Coordenar e acompanhar os trabalhos de orientação e elaboração do projeto político-
pedagógico da Enfam e de escolas judiciais e de magistratura.  
Coordenar e acompanhar os trabalhos do curso de Nível 2, “Aspectos interdisciplinares na 
formação de magistrados – Antropologia e Direitos dos Povos Indígenas”, em Brasília/DF.  
Coordenar o planejamento da terceira edição do Curso de Formação Continuada “O Poder 
Judiciário e o Direito dos Povos Indígenas”.  
De 17 a 21 
de 
setembro 
Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da 8 ª Oficina de Orientação para a Elaboração 
do Projeto Político-Pedagógico/Documento Orientador do Trabalho da Enfam – fase 
intermediária, em Brasília/DF. 
Coordenar o Planejamento do Curso de Formação Continuada: “A Justiça de Transição no 
Brasil”. 
Coordenar o Planejamento do Curso de Formação de Formadores, Nível 1, Módulo 3, Turmas 
das Escolas Eleitorais e das Regiões Nordeste e Sudeste. 
Coordenar o Planejamento do Curso de Formação de Formadores, Nível 1, Módulo 3, Turmas 
das Regiões Centro-Oeste, Nordeste e remanescentes. 
De 24 a 28 
de 
setembro 
Coordenar o planejamento do Curso/Oficina de Formação de Formadores – Nível 2 – 
“Aperfeiçoamento de formador de formadores – Fundamentos pedagógicos”. 
Coordenar o planejamento do Curso de Formação Continuada “Princípios da Ciência 
Ambiental para a Decisão Judicial”. 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do Curso de Formação Continuada “ Curso de 
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